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Одной из инновационных технологий деятельности Центра 
социального обслуживания является социальное  партнерство. Центры 
социального обслуживания на селе представляют собой комплексные 
службы, способные разрешить многосторонние проблемы. 
Центры социального обслуживания осуществляют  в социально-
партнерских отношениях с общественными организациями, органами 
социальной защиты населения, органами местного самоуправления и 
многими другими организациями и учреждениями. 
В рамках заключенных соглашений конструктивное и успешное 
взаимодействие позволяет: 
- расширить и повысить качество предоставляемых социальных 
услуг; 
-привлечь  альтернативные источники финансирования 
социальной помощи; 
-обеспечить эффективное использование  государственных 
средств, направленных на нужды социальной помощи. 
Основным принципом социального партнерства различных 
организаций социальной сферы является активный обмен 
информацией, ресурсами и технологиями, организация совместной 
работы. 
Социальное партнерство является перспективной технологией 
решения проблем пожилых людей, повышающей качество жизни и 
социальное благополучие пожилых людей. 
Тесное сотрудничество с общественными организациями, 
учреждениями культуры и образования, библиотеками, органами 
местного самоуправления имеет большое значение в развитии 
деятельности, позволяющей формировать позитивный образ пожилого 
человека, способствуя его активному долголетию, побуждению к 
самореализации и развитию как социально-активной личности, 
субъекта творческой деятельности, яркой индивидуальности и таким 
образом, повышению социального благополучия пожилых граждан. 
В тоже время проблем у пожилых граждан остается не мало, что 
позволяет сделать вывод о том, что вопросы социального партнерства 
в интересах пожилых людей требуют дальнейшего изучения, анализа и 
развития.
